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日本語学習に おける
｢学習 カ ウ ン セ リ ン グ｣ の 役割(2)
- -お し ゃ べ り の 談話構造 の 分析 -
山 崎 けい子
1 . は じめ に
日本語学習者の 多様性に 対する効果的な 日本語教育の あり方が模索され て い る｡ 前稿 ( 山崎
2000) で は, そ の 一 つ の 流れ の と し て の ｢学習カ ウ ン セ リ ン グ｣ に注目した｡ そ して , そ の主
流部分, 特 に ｢学習の 問題点の 絞り込み｣ 部分を中心 に談話構造の 分析を し , そ の 分析結果か
ら ｢学習カ ウ ン セ リ ン グ｣ の 申で なされ て い る こ とを読みと り, さ ら に 日本語学習 に お ける役
割に つ い て 考察 した｡
こ こ で の ｢学習カ ウ ン セ リ ン グ｣ とは｢日本語教師が , 個 々 の 学習者の 多様 な日本語学習の
問題や要望に つ い て まさ に そ の 本人と面と向か い話 しを する時間を っ くる｣ 実践的な活動を意
昧して い る ｡ ま た さら に は, 日本語教育に お ける日 々 の 授業 ･ 実践の 中で , 多様な学習者 一 人
一 人 の学習を進め ようと教師が個別に対処する短い 時間の 中に も ｢学習 カ ウ ン セ リ ン グ｣ 的な
内容はある , と い う広義の とらえ方をし て い る｡
｢学習カ ウ ン セ リ ン グ｣ の 中 に は , ｢日本語学習の 問題や要望に つ い て話 をする｣ と い う こ と
が本流と し て 流れ て い るが , 本稿 で 注目す る の は , そ れ以 外の と こ ろ ど こ ろ に 差 し挟 まれ る
｢おし ゃ べ り｣ と い う支流 に つ い て で ある｡ ｢ お しゃ べ り｣ と は , 本来 の 目的, つ ま り , 教師や
学習者が ｢学習カ ウ ン セ リ ン グ｣ の 中 で果たす べ き目的を脇に 置き, 自分たち の 興味や都合の
た め に つ く りだす支流の 会話の 部分をさす｡ 本稿 で は, こ こ で の ｢ お しゃ べ り｣ の談話構造の
分析をし , さ ら に ｢お し ゃ べ り｣ の 機能 に つ い て 考察する｡
2
. 先行研究
まず, 本稿と関係の ある先行研究をい く つ か あ げる ｡
Ericks o n(1982) は, カ ウ ン セ リ ン グ の 中 で ｢お し ゃ べ り (s m alltalk)｣ が 一 つ の 有効な手
段と し て 使われ て い ると分析する｡ あ る ア メ リ カ の 短大の学生は全員学期初めの 履修届けの 際
に カ ウ ン セ ラ ー か ら の ア カ デ ミ ッ ク ･ ア ド バ イ ス を受ける｡ そ の 会話の デ ー タ に つ い て 社会言
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語学的な談話分析を行 い , そ の なか で 起 こ っ た ｢お し ゃ べ り (s m alltalk)｣に つ い て次 の よ
う に述 べ て い る ｡
｢ 道具的で 公式の 仕事の 話か ら, 表現豊かな非公式の sm alltalkへ の シ フ ト は , 同時 に , 参
加構造の変化, そ こ で為され る社会的ア イ デ ン テ ィ テ ィ の変化 , ま たそ こ で の 出会い の 全体的
な特徴と ト ー ン の 変化を も伴う｣ と し, ｢参加構造の 変化 は, 会話と笑い の 重な り に よ っ て 構
成さ れ る｣ と特徴 づ け る｡ そ し て , ｢s m alltalk は, カ ウ ン セ ラ ー に と っ て , 公式 の 役割か ら
距離 をと るため の 手段と し て重要な源泉｣ と な っ て お り, そ の た め に , 他 の 地位属性な どで 共
通 し て い ると こ ろ ｢共成員性 (co m e mbe r ship)｣ 発見しよう とする こ とが あると い う｡ あ る何
らか の 目的の ため に , そ の場所で与え られた役割を離れ , 参加構造 を変化さ せ , 時 に ｢共成員
性 (com e mbe r ship)｣ を発見し, 意図的に ｢ お しゃ べ り (sm alltal k)｣の 談話構造 を構成し
て いく と い う の で ある ｡
Sa cks (1972)は, 会話 の 中 で 人 々 が社会の 成員の 誰で あ ろうとす るか に お い て ｢カ テ ゴ リ ー
化装置｣ が働い て い るとする ｡ そ し て ｢一 貫性規則(Co n siste n cy Rule)｣を あげ ｢ある人々 か
らな る母集団が カ テ ゴ リ ー 化 され るもの とし よう｡ そ の 母集団の第 一 の 成員を カ テ ゴ リ ー 化す
るさ い に あ る装置の集合か らあ る カ テ ゴ リ ー が用 い られ るな ら, 同 じ母集団の次の 成員を カ テ
ゴ リ ー 化 す るさ い に 用い られる カ テ ゴ リ ー は, 右 と同じ カ テ ゴ リ ー もしく は同じ集合の別の カ
テ ゴ リ ー で あ る可能性が ある .｣ と い う . つ ま り , あ る ひ とり の 成員の カ テ ゴ リ ー が適切で あ
る とき , 同時 に カ テ ゴ リ ー の 集合 そ の も の が適切となり うると い う こと で ある ｡
あ る成員が ｢日本語教師｣ と い う カ テ ゴ リ ー に あ る時 は, 他 の 成員はそれ と同じか 同じ集合
の カ テ ゴ リ ー , つ ま り こ こ で の ｢学習カ ウ ン セ リ ン グ｣ の 場合で は, 他 の 成員 は ｢ 日本語学習
者｣ と い う カ テ ゴ リ ー に あ る こ とが適切で あ りうると い う こ と に な る｡ こ れ は前稿で も ｢学習
カ ウ ン セ リ ン グ｣ の談話構造が非対称な構造で つ く られ て お り, 参加者がお互い に ｢日本語教
師｣ と ｢ 日本語学習者｣ の カ テ ゴ リ ー 対 の 中 で ふ るま おうと し て い た こ とが既に 分析され て い
る｡
カ テ ゴ リ ー に つ い て さ ら に , 西阪 (1995) は説明を加える ｡ ど の カ テ ゴ リ ー が ｢そ の つ ど適
切となるか は∴ 一 定 の 活動を組織す るなか で , 当時者たち自身に より そ の 場 で 管理され て い る｣
｢活動をお こな うなか で 自分た ち の カ テ ゴ リ ー を管理 し , 自分たち の カ テ ゴ リ ー を管理 しなが
ら, そ の つ ど しか る べ き活動を お こな っ て い く ｡｣ つ ま り , ｢今 こ こ｣ で の ｢カ テ ゴ リ ー と活動
の 関係は動的で ある｣ と言う｡
｢ 学習カ ウ ン セ リ ン グ｣ の 中で なさ れ て い る こ とを, ｢今 こ こ｣ で 人と人と の つ なが りが組織
化され て い ると い う広 い視点で 見る こと もで き よう｡
suchm an (1987)は ｢状況的行為 (situ ated actio n)｣ と い う言葉で ｢ すべ て の 行為の コ ー ス
は, 本質的な あり方で , 物 理 的 ･ 社会的な周辺 環境 (circ um stan c e s) に 依存 したもの だと い
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う見方｣ を強調する ｡
さ ら に , 上野(1999) は, コ ミ ュ ニ テ ィ の相互的な構成を説明し , ｢コ ミ ュ ニ テ ィ は, 入れ物
の よ うなも の で はな い し , あ る コ ミ ュ ニ テ ィ に参加する こ とば , そ の 人れ物 に入ると い う よ う
なも の で はな い ｡ コ ミ ュ ニ テ ィ へ の 参加と い っ た こ とば , そ の コ ミ ュ ニ テ ィ を メ ン バ ー 間 で相
互 に可視化し , 組織化する中で 実現され る｣ と し て い る｡ さ ら に続 け て , ｢コ ミ ュ ニ テ ィ や そ
の 境界線と は, 社会学者が , 客観的に定義するよ う な何か で はな い ｡ そ れ ほ , む し ろ, あ る場
面や コ ン テ キ ス ト を定式化 したり, コ ー ドや カ テ ゴ リ ー を語ると い っ た こ とを通 し て , 人 々 が
日 々 作りだ し維持す る実践で ある｡ そ うした こ とを通し て , コ ミ ュ ニ テ ィ や そ の 境界だ け で な
く , 個 々 の メ ン バ ー の 参加も組織化 して い る の で ある ｡｣ と い う ｡
3 . 研究の 方法
本稿で 分析するの は , 前稿と同じ学習カ ウ ン セ リ ン グ の テ ー プ
1)(15分 × 8回) を ト ラ ン ス
ク リ プ ト化 2) し た も の で ある ｡ 本稿 で は , ｢日本語学習の 問題 や要望 に つ い て話を す る｣ とい
う本流を離れて 支流と し て差 し挟まれた ｢お し ゃ べ り｣ 部分の 談話構造の分析を した｡
｢ おしゃ べ り｣ と の 違 い を明らか に する ため に学習カ ウ ン セ リ ン グ の 本流部分 に つ い て もう
一 度詳 しく述 べ ると , 日本語学習に 関する問題点を絞り込ん で い る部分で は, 教師 の ｢質問｣
に対 して 学習者が ｢答え｣ る こ とを繰り返すとい う非対称 な談話構造が あ っ た ｡ そ の 他 の 部分
で は , い わ ゆ る教室活動の 延長とし て ｢教師の質問｣ - ｢学習者の 答え｣ - ｢ 教師の 評価｣ の
よ う な談話構造 3) で 進め られる 日本語学習が行われ て い ると ころ もあ っ た ｡ あ る い は , 学習
者が質問を事前に 用意し ｢ 学習者の 質問｣一- ｢教師の答え｣ を中心に 談話構造が っ くられ て い
る部分もあ っ た｡ い ずれ に せ よ, そ れ ら は, 教師と学習者の 双方が 日本語学習の 問題や要望に
っ い て 日本語能力を伸ばすと い う目的の ため に話を進め て い る｡
一 方, こ こ で の ｢お し ゃ べ り｣ に つ い て 定義すると , 教師や学習者が こ こ で果たす べ き目的
か ら離れ て , ｢今 こ こ｣ で の個人と し て の 興味や目的をもと に 会話を し て い る部分をさ す｡ つ
ま り, 本来 の 目的か ら逸脱し, 個人的に興味の ある こ と に 関し て ｢情報要求｣を相手に す る部
分, 自ら ｢情報提示｣ する部分, あ る い は何 らか の そ の場 の 流れを変え る ため に差し挟まれ る
｢方策｣ の部分な ど, 支流と して 差 し挟まれ る会話の 部分をさ す｡
本流と支流の 分け方 は微妙な と こ ろもあ っ たが , 学習者側が前も っ て 質問を用意 し教師に 見
解を求め たも の は, 日本 で の 生活に 関する こと (日本語学習その も の か らは外れ て い る こ と)
で あ っ て も本流の ｢日本語学習の 問題や要望に つ い て話をする｣ の 範暗に入れ た｡ 日本語を伸
ばす ため に生活面に つ い て 質問をすると い う枠組みが み とめ られ るか ら で あ る ｡ ま た , 一 見
｢おし ゃ べ り｣ の 始まり の よう で あ っ て も, そ れ が 日本語学習の 問題の 前提を説明するも の で
ある場合も, 同様 の 理由で 本流の 範暗に入れた ｡
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全般的に , ど の テ ー プ に も ｢日本語学習を伸ばすため に 日本語やそ の 学習の 方法 っ い て 話を
する｣ と い う もと もとある枠組みが前提とし て 強く見 られ た｡ そ れを敢え て 離れ て , 付随的に
個人的な興味に走り , そ の 場 の流れ を変え るため に差 し挟まれる支流の 会話 ｢ おしゃ べ り｣ 杏
こ こ で はみ て い く｡
次章か ら, ト ラ ン ス ク リ プ ト を詳細 にみ て い く こ と で , 学習 カ ウ ン セ リ ン グ の ｢お し ゃ べ り｣
の 中で 何が起 こ っ て い る の か を探る ｡ そ の 際, 以下 の 3点を中心 に論を進める｡
1) お し ゃ べ り の 談話構造の 全体的な特徴はど の よう で あ るか ｡
2) 成員カ テ ゴ リ ー に 変化 はみ られ るか ｡
3) 参加構造に ど の よ うな変化が起きて い るか｡
そ の 上 で , 学習 カ ウ ン セ リ ン グ に お ける ｢ おしゃ べ り｣ の 機能を考察す る ｡
4. 分析- 会話か ら見 られるもの -
1) お しゃ べ りの談話構造の 全体的な特徴は どの ようで あ るか｡
まず, こ こ で い うおし ゃ べ り は, 8回分の学習カ ウ ン セ リ ン グ の テ ー プ の う ち の 6回分の テ ー
プ の 中で 起き て い る｡ そ の う ち4回分で お し ゃ べ り の 支流が ひ と っ ず っ 起き て おり , 1回分で
2 つ の お し ゃ べ り の 支流が , 1回分で 4 つ の おし ゃ べ り の 支流が起き て い る｡ こ の 合計10の お
し ゃ べ り の 支流 の 内容 は, 最近電話で 友人と話した こ と, 最近買 っ た も の , 母国で の仕事, 家
族 , 最近出か けた こと, 最近友人と会 っ た こ と , 冗談, 趣味, 学習者の専門に 関する こと で あ っ
た ｡
○ お し ゃ ペ リ の 開始と終了の構造
お し ゃ べ り の始ま り の き っ か けは, 本流 で の 直前の 発話に 関し て , 個人的な興味や関連を見
い だ し, 本流 の 談話の 流れ を途中で 止め , 急 に自ら別の こと を語りだ した り (情報提示), 質
問を したりする (情報要求)タイ プ の も の が多か っ た｡ そ の他 , 本来な ら学習者の 次の 質問が
く る流れ の箇所で代わ り に , 冗談と し て の お し ゃ べ り を学習者が差し挟ん だも の が 2例ある ｡
も う1例は , 目の 前 の 具体物が目に 入 っ た こ とか ら急 に おし ゃ べ り が始ま っ て い た｡
一 方, お し ゃ べ り の終了 4)は, お し ゃ べ り を始 めた も の が もう これ以 上話すこ とが な い こ
とを示すこ と に よ っ て , ま た そ れ と同時に , お し ゃ べ り を聞 い て い るも の が おし ゃ べ り の 内容
に つ い て 質問する ことがな い こ とを示すこと に よ っ て なされ て い く ｡ あ る い は , 話され たお し ゃ
べ り の 内容に つ い て お互 い に共感し合う こと で お し ゃ べ り を終了させ て い く ｡ 中 に は, お し ゃ
べ り を始 めた側 に と っ て ま だお し ゃ べ り が途中で あ っ て も, 相手がお し ゃ べ り を 一 緒 に続ける
こと を何 らか の 理 由で拒み終了に 持ち込む例もあ っ た｡
こ こ で は, お し ゃ べ り の開始 , 終了の き っ か けを会話の 中で 具体的に つ く っ た者 に着目し て
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み よ う｡ 本流から おし ゃ べ り の 支流 へ と シ フ ト , ま た , 支流か ら本流 へ の シ フ ト は , 会話 に参
加し て い る両者の 相互行為に よ っ て な され談話が構成され る｡ し か し, お し ゃ べ り の 開始 に お
い て は, 何 らか の 関心 や意図で急 に本流か ら逸脱する発話を述 べ 最初の き っ か けを っ く る者が
い る ｡
ま た , 終了 に関し て は, 両者が お し ゃ べ り で 話す内容がなく なり , 一 段落したと ころ で , 本
流 に戻す ため の 発話をする者が い る｡ 例えば , 教師が ｢ それで え - と , 勉強 の方 な ん で すけれ
ども,｣ ｢あ の - 今 日本語の勉強で 困 っ て い る こ と ありませ ん か ?｣ など の 勉強に 関する発言や
質問を したり , 学習者の 方が ｢で - , 話す ことば で きますけ ど,｣ や ｢これ点を書い て い る の
は特別な読み方で すか ｡｣ など の 元 の 流れ に あ っ た 日本語学習に 関する内容 を述 べ , お し ゃ べ
り は こ れ以 上持続せ ず終了す る の だ と い う こ とを明確に し, 本流 へ の シ フ ト の き っ か けを っ く
る者が い る｡ そ の 際, ｢で - ｣ や ｢それ で - ｣ ｢ だか ら- ｣ などの 標識が多く使われ , 元 の流れ
に 戻すき っ か けを明確 にする｡
お し ゃ べ り の 終了の もう 一 つ の 行われ方は , ま だお し ゃ べ り が途中で あ っ て も相手がお し ゃ
べ り を 一 緒 に続 け る こ と を何 らか の 理 由で拒む タ イ プ の も の で ある ｡ 自分がタ ー ン 5) を積極
的に と り 区切り を っ け そ の 後 に ｢ はい ｡｣ をっ け たり , 相手 の お し ゃ べ り の 途中で あ っ て も
｢は い｣ を繰り返す こと に より強い力で お し ゃ べ り を終了に も ち こん で い る例が あ っ た ｡
つ ま り こ こ で は , 何 らか の関心や意図で 急に 本流か ら逸脱する発話を述 べ る者をお し ゃ べ り
を開始さ せ る者と し, お し ゃ べ り が 一 段楽したと こ ろ で 本流に 戻すため の発話 をする者や, 逮
中で あ っ て も強 い 力 で終了に持ち込む手だ て をする者をお し ゃ べ り を終了させ る者とする｡ 本
流か らお し ゃ べ り の 支流 - の シ フ ト に関 して , ど ち らがそ の 実際の き っ か けを っ く っ た の か10
例す べ て 見て み ると , 開始さ せ た の が教師で ある場合は5, 日本語学習者で ある場合は5 と半 々
で あ っ た｡ そ し て , お し ゃ べ り を終了させた の が教師で あ る場合は5 , 日本語学習者で ある場
合 は5 と半々 で あ っ た ｡ そ の 組み合わ せ は以下の よう で あ っ た ｡
A < お し ゃ べ り を開始 , 終了さ せ た者 >




















こ こ か ら分かる こ とは , 自分か ら始めた お,
L や べ り は自分で終了に もち こ む ことが多い と い
う こ と で あ る｡ つ ま り , 支流は自分の責任で本流に 戻す ことが多い ｡
⑦ 6)と⑲は例外で ある ｡ 3) 参加構造 に ど の ような変化が 起きて い るか , の と こ ろ で⑲ の
会話例を示し , ど の よ う に本流に戻され たか を詳 しく見る こ ととする｡
◎会話と笑い の 重なり
Ericks ｡ n(1982)で 述 べ られ て い る よう に , お し ゃ べ り は ｢ 会話と笑い の 重なり に よ っ て構
成され｣ て い るも の が は と ん ど で あ っ た ｡ そ し て そ れ は, 本流か ら離れ た こ とを示す大きな特
徴と な っ て い る ｡ ま た, そ れ に より , こ こ で の ｢出会い の 全体的な特徴と ト ー ン の 変化をも伴｣
わせ , お し ゃ べ り が違 っ た意味で 意図的に差し挟まれ て い る こ とを印象づ ける｡
一 方 , 今回 の デ ー タ の お し ゃ べ り に は, ｢会話と笑 い の重 なり｣ が ひ と っ も無い も の や , は
と ん ど無 い も の が ひ と つ ず つ あ っ た ｡ そ れ らは い ずれ も, 学習者がき っ か けで おし ゃ べ り を開
始, 終了させ て い るも の で あ っ た｡
⑳学習者によ っ て始め られ るお し ゃ べ り
上 で 述 べ た よう に , 1 つ の お し ゃ べ り⑤ に は 一 度 も笑 い が入 っ て い なか っ た｡ そ れ は , 会話
の練習を日本人の友人相手 に し て い る こ とを話した後, 最近出か けた こと に つ い て の おし ゃ べ
り に 移行させ , そ の 時 の様子を エ ピ ソ ー ドと し て 淡 々 と語る と い う も の で あ っ た｡ ま た, 1
っ ① はおし ゃ べ り が始ま っ た り, 構成し続けたりするため に笑 い が起きた の で はなく, 笑 い に
より終了部に もち こまれ て い るも の で あ っ た ｡
い ずれ に せ よ, ① , ⑤ と も に , 学習者の き っ か け で おし ゃ べ り が開始され , 終了さ れ て い る
例 で あ る｡
① (1) Tl-Slの お し ゃ べ り
1 T : ね , 言葉も , だ い ぶ , 上手 に な っ て き て い る し, う ん ｡ (で も//ね)
2 S: うん
3 S://こ の 間 - , あ の - , え - , 0 0さ ん , 友達が , 日本人が ,
4 T: う ん う ん ええ え え
5 S: 私たち に 電話し て , あ - ち ょ っ と話しま した電話で ｡
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6 T : う ん ええ ええ
7 S: え - と て も - , え - , (よく) 話で きま した｡
8 T: う ん
9 S: あ - 彼 も - , 私が , え - 日本語 - 上手だ っ て - 言 い ま し//た｡
10 T: うん
ll T://旦ヱで す//か .
12 S://もう//うれ しか っ た
13 T://(笑い) うれ し//か っ た で すか ｡
14 S://うん , う れ しか っ た｡
15 T : ふ こ ん , ふ - ん , ふ - ん ｡
18 S: で : , 話す こ とは で き ます けど,
17 T: うん う ん う ん う ん
18 T : そ う で すね ｡ ( ? ) 今度は また少しず つ , こ う , ま た今日 の ス ピ ー チ も,
1 で T (教師)は日本語学習に関する こ れま で の成果を述 べ こ れか ら の こ と を述 べ よう とし て
い る｡ T の ｢言葉が上手に な っ て き て い る｣ と い う直前の 発話に 対し て S (学習者)が個人的
な関連を見い だ し, 3 で それ に つ い て 自ら語り だす ( 情報提示)｡ そ の こ と で 流れ が変わり ,
S がイ ニ シ ア テ ィ ブ をと りお し ゃ べ り を始 める ｡ 3 か ら9でS が友人か らど の よう に ほ め られ
る に い た っ た か を話 し て い る の に , T (教師)は相づ ち で 促し続 け て い る｡ そ し て 9 で S の話
が 一 段落し , 12, 13, 14で ｢ うれ しかっ た｣ と い う ことが共有され ると こ ろ で Tは笑 い を入れ
話の 区切りを示し て い る｡ しか し, そ の笑 い はS と共有され て い る わけ で はな い ｡ 15で T はS
の話が続くの か どうか ｢ふ - ん｣ と い う言葉で 繰り返し確か め て い る｡ こ こ で T が教師と し て
の立場で こ の こ と に 関し て何 も述 べ な い こ と で , こ れ はお し ゃ べ り で あると い う こ とがさ ら に
浮き彫り に され て い る ｡ そ れを受け , 16で S は支流で あるお し ゃ べ り を続ける こと をやめ自ら
｢日本語の 話す能力を どう伸ばすか｣ とい う本流の 話題に 戻 して い る｡ 17で T は相 づ ちを い く
つ も入れ , 話 の 本流が回復され た こと を歓迎 して い る｡ そ し て18で T の イ ニ シ ア テ ィ ブを回復
し て い る ｡
こ の お し ゃ べ り の前半で S が始めたお し ゃ べ り を , T は 一 緒 に 構成すると い う よ り, 不足し
が ちな 日本語力の 中で S がっ く り上げ て い る お し ゃ べ り を促進する と い う役割を担 っ て い る｡
そ れゆえ , ｢ 会話の 重なり｣ は9 か ら14の 後半部分に 限定 して 起 こり , 笑 い もT側だ け の 理解
と区切りを示すもの とな っ て い る｡ 笑 い の なか っ た⑤ も同様で , 二 人 で 一 緒 に お し ゃ べ り を構
成すると い うより , 不足しがち な日本語力で学習者が自ら始 めたお し ゃ べ り の会話 を教師が相
づ ちな どで 促進 して い る と い う特徴が ある ｡
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しか しなが ら , 本流 で は ｢ 日本語教師｣ - ｢日本語学習者｣ とし て こ こ で の 目的を達成する
た め に 非対称の 談話構造を っ くり 出し て い た の に比 べ , お し ゃ べ り の 中 で は学習者が話の イ ニ
シ ア テ ィ ブ をとりおし ゃ べ り を始めたり終わ らせ たりする ことが で き , 対等 に 会話を構成する
こ とが可能とな っ て い る ｡
2) 成員カ テ ゴリ ー に変化はみ られ るか｡
成員カ テ ゴ リ ー の 変化をみ るた め に は, ｢日本語教師｣ と ｢ 日本語語学習者｣ とい う間柄で
話す べ き内容を話して い るか どうか , ま た , そ の 力関係や関係の 特性を利用して流れ を構成 し
て い るか どうか な どの 点が問題に な る｡ 後で 具体的に み て い く が , 非対称 な談話構造か ら離れ
るお し ゃ べ り の 部分で は , 強 く前提と して ある ｢ 日本語教師｣ と ｢日本語学習者｣ とい う成員
カ テ ゴ リ ー に も多少の揺れが見 られ た｡ 1) の A < お し ゃ べ り を開始, 終了させた者 > の①か
ら⑲に対応さ せ て み ると以 下の よ う に なる ｡
B <成員カ テ ゴ リ ー の 揺れ >
① (1)｢日本語教師｣ と ｢ 日本語学習者｣ と い う カ テ ゴ リ ー 対 を守 っ て お し ゃ べ り を し て
い る｡
② (2) ｢日本語教師｣ と ｢日本語学習者｣ とい う カ テ ゴ リ ー 対 の なか で お し ゃ べ り を楽 し
ん で い る｡
③ (3) ｢日本語教師｣ と ｢ 日本語学習者｣ と い う カ テ ゴ リ ー 対 を離れ て , ｢友人同士｣とい
う関係に シ フ ト しか け て い る｡
④ (4) ｢日本語教師｣ と ｢ 日本語学習者｣ と い う カ テ ゴ リ ー 対 を離れ て , ｢友人同士｣とい
う関係に シ フ ト しか け て い る｡
⑤ (5--1) ｢日本語教師｣ と ｢日本語学習者｣ と い う カ テ ゴ リ ー 対を守 っ て お し ゃ べ り を して
い る ｡
⑥ (5-2)｢ 日本語教師｣ と ｢日本語学習者｣ とい う カ テ ゴ リ ー 対 を守 っ て お し ゃ べ り をし て
い る ｡
⑦ (6-1)｢ 日本語教師｣ と ｢日本語学習者｣ と い う カ テ ゴ リ ー 対 を守 っ て お し ゃ べ り をし て
い る ｡
⑧ (6-2)｢ 日本語教師｣ と ｢ 日本語学習者｣ と い う カ テ ゴ リ ー 対を離れ て , ｢友人同士｣ と
い う関係に シ フ ト して い る ｡
⑨ (6T3)｢ 日本語教師｣ と ｢日本語学習者｣ とい う カ テ ゴ リ ー 対 を守 っ て お し ゃ べ り を して
い る ｡
⑲ (6-4)｢日本語教師｣ と ｢日本語学習者｣ か らあ る専門に対す る ｢素人｣ と ｢専門家｣ と
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い う カ テ ゴ リ ー 対 に シ フ ト しか け て い る ｡
こ こ で 1) の A < おし ゃ べ り を開始, 終了させ た者 >と 2) の B <成員 カ テ ゴ リ ー の 揺れ >
を見比 べ ると , お し ゃ べ り を開始, 終了させ た の が両方と も学習者で あ る場合はす べ て , 日本
語学習と い う内容か ら遠く は 離れず に ｢日本語教師｣ と ｢日本語学習者｣ とい う関係を守 っ て
お し ゃ べ り を し て い る ｡ ①, ⑤ , ⑥, ⑨が そう で あ るが , そ の お し ゃ べ り の 内容は , 最近電話
で 友人と話した こ と, 最近出か けた こと , 最近友人と会 っ た こ と , 冗談と な っ て い る ｡ 1) の
①T l-Slの お し ゃ べ り の 例 の よ う に , 学習か ら少 しだ け離れた表面的な内容の お し ゃ べ り は ,
学習 カ ウ ン セ リ ン グ の 申で の 息抜きと して , 学習者が安全な ｢方策｣ と し て使え るも の で ある｡
⑦ は学習者が お し ゃ べ り を開始し , 教師が終了さ せ て い る が , こ れ も ｢ 日本語教師｣ と｢日本
語学習者｣ と い う カ テ ゴ リ ー 対を守 っ て い る｡ 内容 は⑨と同じく冗談で あ る｡ ⑦と⑨の 冗談は,
こ れ か ら自分の 質問する ことが学習に関係する こと で はあるが場違い で不適切で あ ると い う学
習者 の 認識が あり , 最初 に ｢ うん , 勉強 しな い , 言 わ れる ね｡｣ などか ら始 まる冗談 を差 し挟
み , そ の 場 の 流れ を 一 時的 に 和らげよ うと して い る ｡ こ れ も本流に戻す ことが前提の , 意図的
に本流を離れ る ｢方策｣ で あ り, ｢日本語教師｣ と ｢日本語学習者｣ と い う カ テ ゴ リ ー 対 の 中
で 行われ て い る変則的なお し ゃ べ り で あ っ た｡
学習者が イ ニ シ ア テ ィ ブ をと っ て 始 め るお し ゃ べ り と い う支流 は, こ こ で なされ る べ き目的
を離れ る ひ と っ の 冒険で もある｡ だ か ら こ そ, 本来ある べ き ｢ 日本語教師｣ と ｢ 日本語学習者｣
と い う カ テ ゴ リ ー 対 を守 っ て お し ゃ べ り を進める方が安全なの で ある｡
一 方, ｢ 日本語教師｣ の側か ら っ く られるお し ゃ べ り の 支流は , ｢日本語教師｣ と ｢日本語学
習者｣ とい う カ テ ゴ リ ー 対 を揺るが し て い る ｡ ④ の 会話を見て み よ う｡
④ (4) T3-S4の お し ゃ べ り
1 T:◎◎さん は , 旦⊆_里
-
, え - と - , お 父様お母様お じ い様おば あ様 は
2 どこ の ご出身な ん で す//か ?
3 S://あ , △ △
4 T: △△ で すね ｡ ふ - //ん ｡
5 S://(ア ク セ ン ト違 いま//す か )
6 T://( 笑い ) う こ ん ｡ な る は どね - ｡ う ん , そ う で すか ｡
7 ふ - ん ｡ え っ h そ れは どそ れ は ど弓重く はな い で すけ ど, ち ょ っ と ね ,
8 どこ か な っ て 今思 いま した ｡
9 S: あ, そ う で//すか ｡
10 T: う - //ん
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ll S://そ れ - , ま , 母 の ま - , 母 の , ( ? ) 母の おじ い さん ,
12 T: う ん う ん うん
(途中12行省略)
25 T: 国際的な家族で すね -
26 S: うん , ま あ｡ h h
27 T: そう , 日本な ん か 小さ い と こ ろ に と どま っ て い たく な い , ◎◎家で すh ね(笑い//)
28 S://そう で すねh ｡ (笑 い//) なか なか は ん と い い で すね ｡ い い で すね ｡
29 T://い い で すね - . ふ ー ん , そ う で すか ｡ そ れ で え - と, 勉強 の方 なん で すけれども ,
1 の前ま で会話練習をするた め に 友人がなか なか見 っ か らな い と い う話を し て い る｡ そ こ で T
が急に S の 家族の話を始める ｡ S はア ク セ ン ト の こ とを指摘され たと思 い 5 で 尋ね て い るが ,
6 で T はこ とさ ら に はそれ に深入り しな い ｡ む しろT が10で ｢ う - ん｣ と言い よど ん で い ると ,
11 か らS がイ ニ シ ア テ ィ ブ をと っ て 自分の家族 の こ とを話 し始 め る ｡ 12- 24 まで 次 々 と ひ とし
きり話を した後 , 25 か ら29の 途中ま で で , 国際的な家族に共感し合う と い う話の展開に な っ て
い る｡ ア ク セ ン ト と い う学習 に結び つ きがち なと こ ろか ら始ま りなが らも , T が深入りしな い
こ と で こ れが お し ゃ べ り で あ る ことを際立たせ て い る｡ ｢日本語教師｣｢ 日本語学習者｣ と いう
役割上で は ｢国際的な家族｣ とい う こ と は関係の な い 羊と で あるが , そ の こ とを共感し合い会
話 と笑 い の重な り で談話構造を っ く りなが ら, ｢友人同士｣と い う関係に シ フ ト しか けて い る｡
し か し, 29で シ フ ト し そ う な カ テ ゴ リ ー を再び T がイ ニ シ ア テ ィ ブ を とり ｢ 日本語教師｣ と
｢ 日本語学習者｣ と い う カ テ ゴ リ ー 対 に もどし て い る｡
教師側が お し ゃ べ り の支流を つ く り出し, 学習者側もそれ に の っ た例 は②, ③ , ④, ⑧ , ⑲
で あり , そ の 内容は , 最近買 っ たも の , 母国 で の 仕事, 家族, 趣味, 学習者の 専門に 関する こ
と とな っ て い る｡ 学習者が始めたお し ゃ べ り に比 べ ると , 最近 の 近況報告もあるが , よ り個人
的な興味 - 踏み込ん で い る｡ そ し て それ に伴 っ て , 会話 の 中 で ｢日本語教師｣ と ｢日本語学習
者｣ と い う カ テ ゴ リ ー 対 より ｢ 友人同士｣と い う関係が際立 っ て く る｡ あ る い は ｢素人｣ と
｢専門家｣ と いう カ テ ゴ リ ー 対 も見られ た｡ 学習 カ ウ ン セ リ ン グ と い う状況 で , 力の あ る ｢日
本語教師｣ の 側が そ の 役割を様に 置く は うが , 新 し い役割 に移行す る度合い が高く なると言え
よ う｡
3) 参加構造 に どの ような変化が起きて い るか ｡
こ れま で 見て きた よ う に , 本流か らお し ゃ べ り と い う支流を つ く りだす こと は, 談話 の 構造
を変え , 学習者が話の イ ニ シ ア テ ィ ブをと り対等に談話を構成すると いう ことが起 こりう ると
い う こ と で あ る｡ 時 に は成員の カ テ ゴ リ ー を も変え る｡ こ こ で は, 談話 を構成する二 人の参加
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構造に ど の よう な変化が起きて い るかさ ら に詳 しく見て み よう ｡
② は教師が始め , 終了さ せ たお し ゃ べ り で , ｢ 日本語教師｣ と ｢日本語学習者｣ とい う カ テ
ゴ リ ー 対の なか で お し ゃ べ り を楽し ん で い る例 で あるo
② (2) T 2-S2の お し ゃ べ り
1 T://( 笑い ) あ☆☆さん も買 っ た ん で すか こ れ , //100円 シ ョ ッ プ で ( 笑い )
2 S://はい ｡ は い ｡
3 S :私 の - 鉛筆 ケ ー ス は●● ( 自分の 国) に 忘れ//忘れ て しま っ た それ で , ( 笑 い// )
4 T://あ っ
5 T ://ま - , 日本 に勉強に釆て い る の に , 鉛筆ケ ー ス 忘 れ た ん で すか?
6 S: はh い h
7 S: で も , え - , たく さ ん の - もの は持 っ て き ま したけ ど, そ れ で -
8 T : ふ ん ふ ん ふ ん
9 S : ち ょ っ と困りますね//0 (笑い)
10 T://( 笑い ) そう ですか , で も良か っ た ですね , 100円で 買え//て ｡
ll S://は い , じとで す.
12 T: うん ｡ い い ですね ｡ き れ い です｡
13 S: は い
14 T: あ の - 今 日本語の 勉強で 困 っ て い る こ と はありませ んか ?
最初の 挨拶の すぐ後に , 1 で T ほSの新 し い 鉛筆ケ ー ス に 着目しお し ゃ べ り を開始し て い る｡
3 で そ れ を買 っ た 理 由を説明して い る の に対 し て , 5 で T は日本語の勉強とい う話題に か らめ
教師と学習者とい う カ テ ゴ リ ー 対 を守り なが らも, ｢質問｣ を と い う形で ｢ か らかい｣ と い う
遊び に入 っ て い る｡ 本来 なら ｢質問｣ ( 隣接対
7) の 第 一 の 発話) に 対し て ｢ 答え｣ ( 隣接対の
第二 の 発話) が強く要求されるが , 7 で S はそれ を受けるが単純 な ｢答え｣ で はなく , 日本 へ
持 っ て く る荷物が多すぎた こと を ｢言い訳｣ と い う形で 述 べ て い る｡ 10で ｢か らか い｣ を終え
100円で 買え て 良か っ た と まと めよ うとする T に , S はすか さず11で ｢ はい , 史上1で す｡｣ と
｢い い｣ を強調して 述 べ , 良 い鉛筆ケ ー ス が買え て 何も問題 はな い とま とめ返し て い る｡ 12で
T はそ の 主張を認め て い る｡ こ う い う教師に よるか らか い はよく起 こるが , そ れ に 学習者側が
対処するの は難 し い ｡ し か し, ｢質問｣の 形をと っ た ｢ か らかい｣ に対 し て ｢言い訳｣ で対処
し, さ ら に は ｢良い鉛筆ケ ー ス が買え て何も問題 はな い｣ ま で , 日本語の表現 に不十分な部分
を残 しなが らも , 対等 に談話を構成して い る｡
こ の お し ゃ べ り で は , 学習 カ ウ ン セ リ ン グ の 中 で 果たす べ き目的を離れ , ｢今 こ こ｣ で の や
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り取り の 中で お互 い に 談話を構成 し合 う こと を笑 い を共有 しなが ら楽 しん で い る ｡ ｢ 日本語教
師｣｢日本語学習者｣ の カ テ ゴ リ ー 対 を守 っ た上 で の 自由度 の高い お し ゃ べ り の遊び で ある｡
教師が 開始するお し ゃ べ り で は, カ テ ゴ リ ー 対 を離れ る度合い が大き い の で , ｢今 こ こ｣ で
の 関係の 調整が より ダイ ナ ミ ッ ク に 行われ る可能性 も高く なる｡ そ の 関係の し の ぎあ い の さ ら
に顕著 な例を み て み よ う｡ 教師が お し ゃ べ り を始め て 学習者に よ っ て 終了さ れる , ｢ 日本語教
師｣ と ｢日本語学習者｣ か らある専門に対する ｢素人｣ と ｢専門家｣と い う カ テ ゴ リ ー 対 に シ
フ ト し か けた⑲の例で ある ｡
⑬ (6-4) T3-S3の おし ゃ べ り
1 S://あ - ･sh h b, ど っ か に書 い た と思 っ た けど , 覚 え て な い で すね ｡
2 T: ふ ー ん 除草剤使うん で すか
3 S: あ , 研究 にね , た ま に 使 っ て た で すね ｡ は い ｡ (1.6)
4 T: ふ - ん ふ - ん
5 T: 有機農法に は興味ありま せ ん か ｡
6 S: そ うあ - , 化学会社だか ら (?) ね , そ うと (笑い ) 反対ち ゅ うかね h｡
7 T : は あ -
8 S: ( 笑 い// )
9 T://そうな ん だ , //は -
10 S://そ うね , え え (笑い//)
ll T ://今日本 は有機農法が , す こ しず っ , 広 が っ て い ま す｡
12 S: は い は い は い は い は い は い , は い
13 T : う ん , //h h h
14 S://は い
15 T : え っ と , 質問 は終わり ですか?
1 の 前 で , 除草剤の説明書き に書かれ て い る面積の 単位が分か ら なか っ た が普通日本で は どん
な単位が使われ て い る の か と い う ことが S の 質問と して なされ , T は 一 般的 に使われ る単位を
答え て い る｡ さ ら に S は 1 で , T の 答え た単位で な い も の が実際の 除草剤 に は書かれ て い た の
だが , そ の 単位を今は覚 え て い な い と説明して い る｡ そ こ か らT は急に 日本語学習か ら横道 に
それ , 2 で 除草剤の 使用に関 し て質問し て い る｡ 3 で S は答え て い る｡ 5 で T は個人的な興味
の 有機農法 へ と完全に 話の流れ をお し ゃ べ り に変え よ うと , 再 び質問し て い る｡ S は6で 自分
の 立場を述 べ , 8, 10で 笑 い を交えなが ら , そ の話題 を避 けようと し て い る ｡ T はそ の笑 い を
共有せ ず, 11で10の 笑 い に重ね るよう に有機農法とい う支流の 会話 に本格的に入 っ て い こ うと
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するが , 12で S は何遍も ｢は い｣ を繰り返し, そ の こ と は よ く分か っ て い る こ とを表明 し, 同
時 に T と S が完全に対立 しそうな そ の話題 へ 話を そ らすこ とを強い 力で食 い止め て い る ｡ さ ら
に13の T の発話を14の ｢ はい｣ と い う重なり で 制止する こ と で より は っ き り と終了させ て い る ｡
＼
つ ま り言 い換えれ ば, T が ｢ 日本語教師｣ か ら離れ お互い の ｢共成員性 (com em bersbip)｣
をみ つ け ある専門に 対す る ｢素人｣ と ｢ 専門家｣と い う カ テ ゴ リ ー 対 に シ フ ト し よう とした目
論ん だ こ とが , S の 意志に よ っ て半ば で 阻止され たと い う こ と で ある｡ S は, T が｢専門家｣
と して の有機農法に つ い て の 意見を求め て い る こ とを理解 した｡ S は｢ 専門家｣ とし て 除草剤
に 関する反対意見の存在は今更Tに説明されなく と もよく 理解し て い る｡ そ こ で , S は ｢日本
語教師｣ と ｢ 日本語学習者｣ の カ テ ゴ リ ー 対 に 戻そう とする ｡ し か し, S が｢専門家｣ と い う
カ テ ゴ リ ー に シ フ ト し か け て い る こ とを意識 して い る か ら こ そ , ｢専門家｣ と し て の ｢ その こ
と ば よ く分か っ て い る｣ と い う強い力を使 っ て お し ゃ べ り の主流を食い止め る ことが で き たと
も言える ｡ あ る い は , 第 一 義 で あ る ｢日本語学習者｣ と し て の カ テ ゴ リ ー で 日本語学習の 権刺
を主張し, ｢専門家｣ に シ フ トする こと を拒ん だと も取れる ｡ ｢今 こ こ｣ で の や りとり に よ っ て ,
お 互 い の 関係の調整が T とSに より ダイ ナ ミ ッ ク に 行わ れた例で ある ｡
5 . 考 察
前章 ｢分析- 会話か ら見られ るも の-｣ の 中 で分か っ た こ と をまとめ て み る.
第 一 に お し ゃ べ り の 談話構造の全体的な特徴に つ い て で あるが , まずお し ゃ べ り の 開始と終
了の 構造をみ た｡ 始ま りは主に , 本流 の 直前の発話に対 して 個人的な興味や関連を見 い だ し新
たな発話を発すると こ ろか ら始ま っ て い た｡ し か し, お し ゃ べ り は, 本来学習カ ウ ン セ リ ン グ
で達成される べ き こ とか ら離れた支流で あると い うお互い の認識があり , 自分か ら始めたお し ゃ
べ り は自分の 責任で 終了に 持ち込まれ る ことが多か っ た｡ 終了さ せ るた め に は本流の 内容に 立
ち戻る発話をす るな ど, お し ゃ べ り の 終了を明確化させ る ため の 構造がみ られ た｡ お し ゃ べ り
が途中で あ っ て も聞き手がお し ゃ べ り を持続させ る こ とを拒み, お し ゃ べ り の 終了を ｢ はい ｡｣
な どの 区切りを示す言葉で達成さ せ る こ ともあ っ た｡
Ericks o n(1982) で述 べ られ て い る よ う に , ｢ 会話と笑 い の重な り｣ が大き な特徴と し て お
し ゃ べ り部分で ほ見られ た｡
学習者 に よ っ て 始め られ るお し ゃ べ り と し て特徴的で あ っ た の は, ｢日本語教師｣ - ｢日本
語学習者｣ に よ る構造が 引き続き働き , 二 人で 一 緒 に お し ゃ べ り を ｢会話と笑 い の重 なり｣ に
よ っ て 構成する こ とをせずに , 不足 しが ちな 日本語力で始め た学習者の お し ゃ べ り を教師が相
づ ちな ど で支え続け ると い う例が見られ た こと で ある ｡
第 二 に , 成員 カ テ ゴ リ ー の 変化た っ い て で あ るが , お し ゃ べ り の 中 で は ｢ 日本語教師｣ と
｢ 日本語学習者｣ とい う役割を離れ成員 カ テ ゴ リ ー に 揺れ を見せ る例があ っ た｡ し か し, お し ゃ
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ベ り の 開始の き っ か けを学習者が つ く っ た場合は, ｢日本語教師｣ と ｢日本語学習者｣ と い う
カ テ ゴ リ ー 対 を守 っ て い た｡ 一 方 , ｢日本語教師｣ の 方が , お し ゃ べ り を開始するき っ か けを
っ く っ た場合 は, そ の カ テ ゴ リ ー 対 を離れ る度合いが高く な っ て い た｡
第三 に , 参加構造の 変化に つ い て で あるが , お し ゃ べ り の 中 で は学習者が話のイ ニ シ ア テ ィ
ブ を とるな ど し て対等に談話を構成 して い く ことが可能とな っ て い た｡ そ し て , ｢今 こ こ｣ で
の やりとり に よ っ て , こ こ で果たす べ き目的や役割を越えたと ころ で の 関係の調整が ダイ ナ ミ ッ
ク に 行われ て い る例もあ っ た ｡
こ れ ら前章で の 分析を踏まえ て , 学習 カ ウ ン セ リ ン グ に お ける おし ゃ べ り の 中 で起 こ っ て い
る こ とをま とめ ると, お し ゃ べ り と い う支流の 中で は , 学習者 も ｢今 こ こ｣ で の 関係詞整の た
め に談話の 構成をする積極的な担い手と な っ て い る｡ 特 に教師が始めたお し ゃ べ り の 場合, こ
こ で達成され る べ き日本語や日本語学習に つ い て 話をするため の ｢非対称｣な談話構造は崩れ ,
自然な会話で の 対等なや り取り に な っ て い る｡ つ ま り , 教室 の延長と し て の ｢日本語教師｣ と
｢ 日本語学習者｣ と い う強い役割の 枠組み を意図的に離れ , ｢今 こ こ｣ で新 し い ｢個人｣の関係
を対等な参加者とし て つ くり上げ て い る｡
そ こ で 二 人が新た に ダイ ナ ミ ッ ク に 関係を っ くり出す過程は , Sucbm a n(1987)の い うと こ
ろ の ｢状況的行為 (situ ated actio n)｣で ある ｡ む ろん ｢日本語教師｣ と ｢日本語学習者｣ と
し て 本流の 中で なされ て い た こ と も状況的行為で あ るが , そ れ は教室の 中で の役割を引きず っ
て い る｡ お し ゃ べ り の 中で は新たな関係が ｢今 こ こ｣ で ｢状況的｣に誕生 しよ うと し て い る｡
そ し て , 上野 (1999) が説明する よう に , ｢コ ミ ュ ニ テ ィ へ の 参加と い っ た こ と は, そ の コ ミ ュ
ニ テ ィ を メ ン バ ー 間で 相互 に可視化し, 組織化する中で 実現される｣ と考え るな らば , こ の お
し ゃ べ り は , 新 し い 広が り の ある関係, コ ミ ュ ニ テ ィ へ の 入り 口 で もある ｡ 実際に , お し ゃ べ
り を楽しみ関係を深め , 食事 に行 っ た り カ ラ オケ に 行 っ た りな ど個人的に 仲間と して つ きあう
よう に なる ｢日本語教師｣ と ｢日本語学習者｣ が少なく な い こ と も事実で ある｡
ま た , 前稿 で は , 学習 カ ウ ン セ リ ン グの 中 で起 こ っ て い る こ とを < 日本語学習者と日本語教
師とい う役割 を相互行為的に お互い に協力し達成 しなが ら, 個別の 学習者 に そ っ た学習の 問題
点や打開策を共同で 探り当て ようと し て い る > か つ , <共同的に 有意味な , 日本語学習を行 っ
て い る > と したが , 後者 の 意味すると ころを , お し ゃ べ り の 中で はま さ に 達成し て い る｡ つ ま
り, 学習者に イ ニ シ ア テ ィ ブ をと らせ会話の ｢方策｣ をも馬区使させ , ダイ ナ ミ ッ ク な やりとり
とし て の談話構造を共同で つ く り あげて い る . そ し て , そ れ は練習などで はなく , ｢今 こ こ｣
で個人と個人の 関係と し て つ く られ て い るも の で あるか ら こ そ, ｢日本語教師｣ と ｢日本語学
習者｣ を離れ た関係に シ フ ト し, 外 の 世界 へ も つ な がり得る の で ある ｡
結論と して , お し ゃ べ り が学習カ ウ ン セ リ ン グの 中 で 果たし て い る機能と は, 対等な会話の
積極的な担 い手と して の談話の実践を用意する, そ し て そ の こ と に よ っ て , 役割を離れた ｢今
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こ こ｣ で の個人と個人の 関係を っ く り上げる , と い う こ と で あ ろう｡ そ れ は, 新 し い広が り の
ある関係, コ ミ ュ ニ テ ィ へ の 入り 口 ともなり得るも の で ある｡ お し ゃ べ り は学習 カ ウ ン セ リ ン
グ そ の もの が持 っ 可能性を広げて い る｡
6 . 今後の課題
学習カ ウ ン セ リ ン グ の 中の お し ゃ べ り は量的に はそ ん な に多く はなか､っ た｡ た わ い の な い お
し ゃ べ り は, そ の場 の 雰囲気を和ませ たり, ち ょ っ と し た息抜きをすると い う意味もあ る｡ し
か し , お し ゃ べ り の 中で は, も ともと の 果たす べ き目的を離れ た人と人と の つ なが りが築かれ
ようと し て い るo そ し て それ は, 教師側の 意図で 行われた時はより ダイ ナ ミ ッ ク に行われ る｡
学習 カ ウ ン セ リ ン グ の 中だけ の も の で はな い だ ろう｡ 日 々 の 授業の 実践, 日本語の 教室 の 中
で も, 本流を脱線し個人的で ダ イ ナ ミ ッ ク な交わり の 関係が生 じ て い る｡ そ れ は, 役割を離れ ,
目の 前 の 個人と の 関係を築い て い るそ の 瞬間だと言え る｡ ｢日本語教師｣ と し て どれ ぐら い 踏
み込ん で そ れを行う べ きな の か , と い う問題はある ｡ し か し, こ こ で見 て きた よう に , 現実 に
それ は起 こ っ て い る｡ お題目で はなく本当に 対等に 個人と して 交わ る こと , そ して そ の ような
機会を つ く る こと こ そ が , 学習の ひ と っ の原動力とな る の で はな い だ ろうか ｡ お互 い の こ こ で
果たす べ き目的や役割を越えた ｢今こ こ｣ で の 関係形成が 日本語学習に ど の ような影響を与え
る のか , 今後も調 べ て行き た い ｡
注
1) あ る 3 ヶ 月 の 集 中E]本語 コ ー ス の 中で , 全学習者 に対 し 2週間 に 1 臥 15分間 で 実施 され た学習カ ウ ン
セ リ ン グ の う ち, 中級 - 上級学習者 4人 (20代後半 - 30代半ば の 研修留学生) の 各 2 回, 計 8回 の 学習 カ
ウ ン セ リ ン グ の 録音 テ ー プ を ト ラ ン ス ク リプ ト化 し た もの で あ る｡ 学習 カ ウ ン セ リ ン グ に あ た っ た の は 5
年以 上の 日本語教育歴 を持 ち, か っ , 以 前 に学習 カ ウ ン セ リ ン グ を し た経験を持 っ 3 人の 日本語教師 で あ
る｡
2) 会話の ト ラ ン ス ク リ プ ト化 に つ い て は, 好井 (19 9) を 参照 に し た｡ そ の 上 で , 独自の 工 夫も加 え次の
よ う に した ｡ な お, 人名や 地名 な ど は プ ラ イ バ シ ー を守 る た め ○, ◎, ●, △ , ☆ な どの 記号 を使 っ て 表
わ し た｡
// : そ の 後の 発話 が 次の 発話 と重 な っ て い る こ とを 示す｡
[ : 2 つ の 発話が 同時 に 重 な っ て い る こ と を 示す｡
( ) : 何か こ と ば が 発せ ら れ て い る が , 聞 き取 り 不可能 で あ る こ と を 示す｡ ま た 聞 き取りが確定 でき
な い 場合 は, 当該文字列が ( )に 入 る｡
(数字): そ の 数字 の 秒数 だ け沈黙の あ る こ と を示す｡
: 直前 の 音 が延 ば さ れ て い る こ と を示す｡
: 直前 の こ と ば が 不完全な ま ま途切れ て い る こ と を 示す｡
? : 語尾 の 音 が あ が っ て い る こ とを 示す｡
｡ : 語尾 の 音が 下 が っ て 区切 り が つ い た こ と を示す｡
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h h h : 呼気昔 を示す｡
･ h h h : 吸気音 を示す｡
: 当該箇所 の 音が 大 き い こ と を示す｡
行 を下げで 始 ま っ て い る会話
: そ の 行 の 発話者が , 発話 の 順 番 (タ ー ン) を と ろう と しな い 相づ ち を, 前 の 行 の 会話 の そ の 位
置で 発 し て い る こ と を示す｡
3) Meha n, H . を初 め 多く の 者が 授業 の 会話分析を行い , ｢ 発問(Ⅰ)｣- ｢応答(R)｣-｢評価(E)｣と い う
構造で 達成 され る授業 の 秩序化 を み て い る｡
4) Scbegloff, E & Sa cks, H . (1972) で , 会 話の 終了部, 特 に 電話の 会話 の 終了部 の 構造 に つ い て 述 べ られ
て い る｡ 実質的 に発言権 を パ ス しあ う 中で , 会話看 た ちが も はや 語り 残 し た こ とが な い こ と を確認 し合 う｡
そ し て 最終交換 - と持 ち 込 まれ 会話 は終了 し て い く, と 分析さ れ て い る｡
5) 会話の 流れ の 中 で は会話 の 順番取 り シ ス テ ム が 働 き, そ れ ぞ れ に 話 者 を交替 し重複 して 話す こ と を な
る べ く 避 け な が ら会話 が進む . そ の 発 話 の 順番 を ｢夕 - ン ｣ と言う o 〔橋 内武(1 999), メ イ ナ
ー ド泉子
(1993), 好 井裕明 ･ 山田 富秋 ･ 西阪仰 (1999) Ps atha s, G . (1995)〕
6) ⑦の お し ゃ べ り は学習者が始め よう と する 冗談 に 対 して, 教師が 短 く しか 反応せず, 教 師に よ り ｢ はい｡｣
と 区切 り を っ け られ 途中 で 終了 に 持 ち込 ま れ て し ま っ た例 で あ る｡
7) 隣接対と は, ｢ 問い｣-｢答｣, ｢挨拶｣-｢挨拶｣ な ど の よ う に ｢ 第一 の 発話｣ と ｢ 第二 の 発話｣ が 隣り
合 っ て 対 に な り そ れ ぞ れ 異 な っ た 話 し手 に よ り 発 せ られ る も の を い う ｡ ｢第 一 の 発話｣ で 次 の 発話者 が選
ば れ る の で , 必然的 に 話者交替 を要求す る弓削 ､結 び 付 きの 発話対 と な る｡ 〔橋内武 (1999), メ イ ナ
ー ド泉
子(1993), 好井 明 ･ 山田 富秋 ･ 西阪仰(1999) Ps atha s, G .(1995)〕
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